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   Dando cumplimiento a los reglamentos de elaboración y sustentación de tesis de 
la Facultad de Ingeniería, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Cesar Vallejo sede Lima Norte, para la obtención de título profesional 
en Ingeniería Ambiental, presento el siguiente trabajo de investigación denominado: 
“Sistema de tratamiento fotocatalítico utilizando TiO2 como catalizador para el 
control de DBO, DQO y COT presentes en efluentes contaminados por antibióticos 
en una industria farmacéutica, distrito de Santa Anita 2016”. 
La investigación que presento tiene como principal propósito implementar una 
técnica avanzada en desinfección para tratar efluentes contaminados con 
antibióticos, en donde otros métodos convencionales de desinfección presentan 
grandes desventajas por el costo y eficiencia en el tratamiento; además de generar 
sub-productos haciéndose de ese modo mucho más difíciles de tratar, de ahí la 
importancia en su estudio. 
El presente trabajo consta de seis capítulos, los mismos que serán presentados 
con mayor detalle en la introducción de esta investigación que de una y otra forma 
contribuirá en el desarrollo de este tipo de tecnologías avanzadas de desinfección 
para tratar efluentes industriales recalcitrantes en nuestro país. 
Los resultados obtenidos de la presente investigación servirán como base para la 
realización de nuevos trabajos sobre este tipo de tratamientos, permitiendo de ese 
modo innovar sobre nuevos procedimientos para la desinfección de aguas 
contaminadas con compuestos difíciles de tratar, con lo cual el trabajo habrá 
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Como se sabe una de las industrias más contaminantes es la farmacéutica ya que, 
esta vierte gran cantidad de efluentes por distintas vías de acceso al agua ya sea, 
producto de la elaboración de medicamentos, ensayos en laboratorios, y sus 
metabolitos por los drenajes domésticos y hospitalarios; además de presentan altos 
valores de DBO5, DQO y COT haciendo de ese modo imposible lograr los niveles 
de efluentes deseables por presentar una amplia variedad de compuestos químicos 
orgánicos bastante complejos y resistente a la degradación biológica. 
En el presente trabajo de investigación se estudió al sistema de tratamiento 
fotocatalítico como un método para tratar contaminantes complejos como los 
antibióticos, empleando TiO2 como catalizador, además de un Colector Cilíndrico 
Parabólico Compuesto. 
Para llevar a cabo éste proyecto, se desarrollaron procedimientos experimentales 
en el cual se realizaron ensayos del compuesto estudiado tanto con radiación UV y 
sin TiO2 como con TiO2 y sin radiación. 
EL proceso fotocatalítico obtuvo mejores resultados trabajando a pH ácidos (4.45, 
3.22, 2.16 y 1.65) y a un periodo de exposición solar a 8 horas alcanzando una 
disminución considerable en las concentraciones para los parámetros control, en el 
caso de la DBO los mejores valores obtenidos fueron en la estación de evaluación 
Post-rep2-M5 donde se llegó a una eficiencia del 35.94% a 8 horas, en la DQO se 
registraron valores bajos en la estación Post-M4 representada por una eficiencia 
del 46.67% a 6 horas de exposición y COT alcanzando valores de 236 mg/L que 
representan el 41.58% de eficiencia del tratamiento en la estación Post-rep2-M5 a  
8 horas ya que, la mayoría de compuestos orgánicos se hidroliza hasta formar una 
composición menos compleja, debida a la ruptura de enlaces aromáticos con lo que 









As one of the most polluting industries is known is the pharmaceutical because, this 
poured large amount of effluents by various routes of access to water either as a 
result of the development of medicines, laboratory tests, and its metabolites by 
domestic drains and hospital; besides they have high values of BOD 5, COD and 
COT making that impossible way to achieve desirable levels of effluent to present a 
wide variety of fairly complex and resistant to biological degradation organic 
chemicals. 
 
In this research we studied the photocatalytic treatment system as a method for 
treating complex contaminants such as antibiotics, using TiO2 as a catalyst, plus a 
Compound Parabolic Cylindrical Collector. 
 
To carry out this project, experimental procedures in which trials of the compound 
studied both UV radiation and without TiO2 and TiO2 were performed without 
radiation were developed. 
 
The photocatalytic process outperformed working at acid pH (4.45, 3.22, 2.16 and 
1.65) and a period of sun exposure to 8 hours reaching a considerable decrease in 
the concentrations for parameters control in the case of the BOD the best values 
obtained they were in the evaluation station Post-rep2-M5 which reached an 
efficiency of 35.94% to 8 pm in the COD lowest values were recorded in the Post-
M4 station represented by an efficiency of 46.67% to 6 hours of exposure and COT 
reaching values of 236 mg / L representing 41.58% of treatment efficiency in the 
Post-rep2-M5 station to 8 hours since, most organic compounds are hydrolyzed to 
form a less complex composition, due to the breakdown of aromatic rings thus 
system efficiency was achieved.. 
 
 
 
 
